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Després de tot el que se n'ha dit durant aquest segle, a hores 
d'ara parlar de TEmporda es deu fer proii difícil. De la Renaixen^a 
en^á, a aquesta comarca li han caigut a sobre un ruixat d'elogis. 
Una pluja inrensa. I a mi em fa l'efecte que, davanr de la pluja, la 
gent o té tendencia a arrecerar-se en el paraigües senipre cómode 
del topic o, en canvi, té tendencia a mul!ar-se i provar d'espaterrar 
amb un punt de vista que sorprengui. 
A LEmporda. ¡libre de meraveües, Antoni Puigverd no fa res 
d'aixo. Eli no és cap foraster, ningú que pugui parlar d'aquesta 
comarca com si no hi tingues res a veure. Divideix eí Ilibre en tres 
parts: La mirada doméstica, La mirada deis tapies i Amb pretexi d'una 
boda, i opta per parlar-nos de l'Emporda de Túnica manera seriosa 
que es pot fer a fináis d'aquesr segle: des de la subjectivitat i el dubte. 
A mi no em sembla gens desencertat relacionar cadascuna 
d'aquestes parts amb tres etapes de la seva vida: la infantesa, la 
joventut i la maduresa. Pero el fil conductor del Ilibre és una veu 
que es pot identificar amb ell mateix, una veu que ens arriba des del 
present i que té sempre en compre tot el que ha viscut i aprés. Es per 
aquesta rao que en el Ilibre no trobarem tot l'Emporda. Hí falten, 
per exemple, la Valí d'Aro, la Verdera, el Terraprim, bona part de la 
costa i, sobretot, les Gavarres. I a mi aixo últim em dol perqué, 
encara que entenc que és mes coherent que sigui així, les Gavarres 
és el lloc on s'amagiien els humus i les pedrés deis antics, com va 
escriure ell mateix a Footing, un poema de Curseí de natació. 
Un passeig íntim 
Basicament el que fa, dones, Puigverd a L'Emporda, Ilibre de 
meravelks és explicar-nos el que pensa o el que veu amb les frases 
agudes, brillants i sorprenents que caracteritzen la seva prosa. 
Sol o, per exemple, en companyia del senyor Enric de la Sala, 
Puigverd passeja a l'estil del Félix del Ilibre de meravelles de Ramón 
Llull i, com ell, va meravcllant-se amb el que troha. Pero el Félix 
té una voluntat doctrinal i apologética que aquest Ilibre no pot 
teñir perqué, si la tingues, avui, faria una mica de riure. Per aíxo el 
Félix está pie d'exímplís i, en canvi, el Ilibre de Puigverd de 
paisatge. Fa fotografíes amb les paraules, de la mateixa manera que 
Xavier Miserachs fa poesia de la llum en les fotos que acompanyen 
els textos. El viatge de Miserachs és independent, pero 
complementar!. En aquesr sentir, mes que no pas ser un detall 
d'última hora, els peus de foto son ponts entre els dos viatges. 
Alguns recorden els hcúkús. Per exemple un que acompanya una 
foto on es veu el Ter; 
«Passant per Ullá, el Ter d'hivem, a l'hora de la posta». 
El somni de la infantesa 
El Ilibre comenga amb un dribbling: parlant deis nous 
empordanesos. Ja he escrit que la veu narrativa parlava sempre des 
del presenc i jo diria que, si Puigverd ha optat per comentar així, 
és perqué encara que sigui bisbalenc, avui ningú no pot ignorar 
que, s'hagi nascut on s'hagi nascut, abans que res tots som filis de 
la tele. 
Puigverd aconsegueix parlar de l'Emporda d'una manera que 
entusiasma perqué, mentre d'una part és deutor de Josep Pía, de 
l'alrra és el primer Ilibre que gira full i deixa de banda tanta 
excescréncia postplaniana. Aquest és el primer Ilibre que llegeixo 
sobre la nostra comarca que és escrit després de Pía i no grácies o a 
partir de Josep Pía. Provaré d'explicar-ho. 
Pía va aconseguir ser li'ric fent creure que padava de la gent, 
de la vida quotidiana i del que hi havia al seu voltant. Com 
l'homenot de Palafrugell, Puigverd és líric de tan antilíric com a 
vegades sembla. En aixo se li acosta. Pero, com que vivim temps 
de dubtes, en comptes d'inventar-se un Hermós o un Joan-
Baptista Coromina i en comptes de parrir de cap certesa 
indiscutible, parla de l'Emporda amb perplexitat, com si fos un 
foraster com tants d'altres. 
A La mirada doméstica analitza els límits de la comarca. Tot i 
haver-hi nascut, es troba que no sap fins on arriba aquest icrritffri 
que s'estira i arror\sa com un yáciet, per dir-ho amb les seves paraules. 
Prova una cosa impossible: esbrinar-ho. No se'n sortirá i millor, 
perqué, si se'n sortís, convertiría l'Emporda en un territori 
administrariu mes i no pas en el que és per a ell i que -n'estic 
segur- li és molt mes productiu: una patria. La geografía 
sentimental de la infantesa. 
Per mi, en aquesta part, hi ha el Puigverd que conec mes, el 
Puigverd que m'agrada mes i amb qui em senro mes 
sentimentalment unit perqué és en Toni de la Bisba!, de la banda 
de Monells, de Millars, de Foixa, del Baix Daro i del Baix Ter. El 
Fondo, encara que ell no ho escrigui. Es, si m'ho permeten, el 
Puigverd de la primera part del Curset de natació. Aquesta primera 
part es titula L'obscur desordre \ és exactament aixo el que prova: la 
feina impossible d'ordenar i limitar alio que no té cap ordre perqué 
és sentimental, mes que físic. 
No és casualitat que acabi parlant-nos d'un gos que no té casa, 
de Sidillá, un poblé medieval enterrar per les arenes del Ter, i que 
defineixi aquest tros de l'Emporda -el mes íntimament seu- com 
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un jardí de Barcelona. No és casualitat perqué, quan creixetn, a la 
vida perdem aquell món de la infantesa, que, de petits, 
imayinavem ordenar pels grans. No está ordenat i, a TEmporda, a 
mes, ni que sigui per historia i per tradíció, tenim el costum de fer-
ne parcel-ies i vendre-les. 
País de tópics 
Entenc perfectament que la segona part, La mirada deis topics, 
m'hagi interessar menys en comparació a la primera. Naturalment, 
aixo només és una qüestió personal, una qüestió de preferéncies. 
No obstant hi passaré de puntetes. Es la parr que em fa l'efecte que 
es correspon a la joventut, una época que, tor i que se sol 
relacionar amh els sentiments, com molts altres de la seva 
generació, Puigverd la va passar provant d'entendre el món í 
arreglant-lo. Aquí, hi predomina l'assaig i la rao. 
Comenta fent un resum de la historia de l'Empordá amb frases 
de molt de calatge. Sent nostalgia pels menestrals i es fascina pels 
hiscndats perqué, amb totes les distancies que es vulgui, els veu 
com uns barcelonins cuites. Un cop acabar aquest resum, es 
demana per qué existeix el mite de l'Empotdá i, seguint un arricie 
de Vicenf Pagés, estudia aquest mite en quatre estrats: El 
cíassícísiriL' (mite d'Empúries), el federalisme (progressisme i 
Ilibertat), terriim de frontera (porta de l'europeisme} i ierra d'arñstes, 
on, a mes, de Dalí, Pía i Monturiol, hi apareix Alexandre Deulofeu 
i, el comen^ament d'una ironía que va desenvoiupant a mesura que 
el capítol continua. Hi afegeix, a mes, la tramuntana i, a partir 
d'aquí, la visió roma a ser molt mes personal, arriscada i valenta. 
Les arts desolades 
Amb prerext d'una boda, és la part que jo relaciono amb la 
maduresa. Per mi es correspon amb la cinquena pan del Curset de 
Nataciú, que porta per tftol l.es arts desolades. Amb el pretext de 
veure un casament a Empuriabrava on se simulen les noces del 
pastor i de la sirena, Puigverd va cap a Castelló d'Empúries. Hi ha 
una frase molt significativa i bonica quan parla de l'ausreritat del 
món rural empordanés: hi escriu que resten per sumar. No és 
casualitat que sigui aquí on ens descriu l'Alt Empordá, la part mes 
allunyada de casa seva, perqué és d'Empordans i no pas de 
l'Empordá del que acaba parlant en el Ilihre. Tampoc no és 
casualitat que s'enamori del barroc, aquest barroc senzill i popular, 
que l'obsessiona perqué el considera injustament valorar, com 
també podríem considerar-hí l'art i la literatura. Passat el paradís de 
la infantesa i el miratge de la joventut, només ens queda el consol 
de l'art. Es un tópic, pero és així: perqué aix5 és el que passa. 
No cal estendre-s'hi mes. L'escena del casament és del matelx 
mal gust que Tescenari d'Empuriabrava, pero amb el sobreafegit de 
ser d'una altra época. El passeig s'acaba. En comptes d'anar al 
casament, Puig\'erd opta per encaminar-se a Roses i menjar sol en 
un fast food. La meravella s'ha fos tot i que encara sigui a 
l'Empordá. L'Empordá? Tal com escriu ell mateix, l'escenari podría 
ser a qualsevol lloc del món. 
El Félix de Ramón Llull va fer el seu recorregut parlant-ntis de 
tes meravelles que vcia. Tot i les seves crisis, Llull va teñir la 
immensa sort de conéixer un país que estava naixent i que tot just si 
comengava. Era per aixo que el seu personatge podía meravellar-se. 
No és gens estrany que en el Ilibre de Puigverd no sigui així. Ha 
passat el temps i aquesta térra és una plana massa vella i massa 
cansada per meravellar-se, La pell paquidénnica del Montgrí s'hi alga 
enmig, reílectint com un mirall, a una banda i l'altra, el que som, el 
que hem fet i el que ja sabem que no serem. Han passat vuit segles. 
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